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V Á R O S I #  SZÍNHÁZ.
Folyószám 127. Bérlet 93-ik szám ( G )
Debreczen, Szombat, 1903. évi január hó 17-én: 
I S . Réthy Laura vendég felléptével:
Nagy opera 4 felvonásban. Irta: Piavé. Fordította: Nádaskai. Zenéjét szerzó: Verdi.
S Z E M É L Y E K :
Valeri Violetta ..................
Bervoix F ló ra ..........................
Anina ......................... .
Germont Alfréd ...........
Germont György, Alfréd atyja 
Gaston Letorieres vicomte
.........  ... fl. Róthy Laura m. v. Duphol báró . .......... ..................................
.................... Krémemé Lili. D’ Obigny marquis . ........................................
.................... Adamek Irma. Grenville orvos ...........  ..................  .
.................... Karacs Imre. Giuseppe, Violetta szolgája .........................
.................. . Mezey Andor. Flóra szolgája ... ..........................................







Violetta és Flóra barátai és barátnői. Matadorok. Picoadorok. Czigánynők. Szolganők. Szolgák. Történik Párisban és környékén.
I K e l y á r a i c : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az I-^VflT. sorig 2 kor. 40 fill. VlII-tól—XlII-ig 2 kor. XlII-tól-XVII-ig 1 kor. 60 
flll. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fill, a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill, tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill, vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
 nn m un m i m  nme     « n m e m  niim m u u n n mm     
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12. délután 8—5-ig; azonkivül az előadást megelőzőnap délutánján. 
PP*8* TJ talvány-j egy ele: nem érvényes eic-
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7j2, végelO órakor.
Holnap, vasárnap, január hó 18-án, kőt előadás.
Délután 3 órakor, bérletszünetben, félhelyárakkal:
ü  föld.
Szinmű 3 felvonásban. Irta : Kemechey Jenő és Malonyay Dezső.
Este 7% órakor, bérletszünetben:
3R - J R é t l r y  Laura vendégfelléptével:
M Á R I A  B Á T Y JA .
Eredeti népszínmű dalokkal 3 felvonásban. Irta: ifj. Bokor József.
MŰSOR: Hétfő, bérlet 94-ik szám „A“ — R. Róthy Laura vendégfelléptével — Szép Heléna. Operette.
R. RÉTIT LAURA vendégjátékaira jegyek előre válthatók.
M A K Ó , igazgató.Debreozen, városi nyomda. 1908. — 90.
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